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区”，显示了回族对变化的新适应（马强 2006 ：同 2007）。关于回族的文化继承，马强特别谈
到由于诞生了“流动精神社区”，“地域社区消失或弱化之后，清真寺作为象征符号在特定时




















般认为回坊包括西大街以北、北院门以西、红埠街以南、早慈巷以东边长约 1. 5 千米的方形
地带。这一带有 12 个清真寺，生活着 3 万回族。他们各以自己所属的清真寺为中心，形成社区 。
回坊虽具规模，但却并没有被官方认定为回族聚居地。 20 世纪 90 年代实地考察了回坊的

















因离它而去 。 Gillette 通过 90 年代中、后期的调查指出，回坊面临的有住宅、都市基础设施
的不完备，以及回坊内学校教育水平不高，为了让子女进入教育水准高的学校而迁居到回坊
外地区的回族增多的问题（Gillette 2000:27 28 ） 。 另外她还指出尽管很多人会因为工作之





时候， 一脸自 豪 ：“能做到这样很不简单 。 了不起 。 ”
如同这个事例中的儿子们虽在回坊外的公司工作也存在但有时间一定去清真寺礼拜的


































※ 本文将今中崇文（著），马茜、邹双双（译） 2014 “城市少数民族聚居区的重构 以
陕西省西安市“回坊为例””《中国社会的家族无族 ·国 家的话语及其动态》（ Senri 
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